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Shout ing
114 Œ œ
f
œ œ .œ ‰ œ# œ
Ó ‰ Jœ.ƒ
Œ &
∑
Jœ ‰ Œ Ó
war.
jœ ‰ Œ Ó
war.
Jœ ‰ Œ Ó
war.
Jœ ‰ Œ Ó
war.
Jœœ ‰ Œ Jœ# ‰ jœœb
Jœœœ Jœœœ## ˙˙˙ œœœ?
∑
∑
∑
∑
∑
œœ J
œœœbbb œœœ J
œœœœ œ œn
‰ œœœ## œœœ œœœ ‰
H
H
4
4
4
4
4
4
4
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œœb
Ó
3
œ# œ# œ Jœ# ‰
-
-
-
-
&
&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
◊
cresc.
cresc.
cresc.
war (repeat this word at will)
war (repeat this word at will)
122 ∑
Ó ‰p
∑
Œp
Ó Œp
122 ‰ J
œœ## Œ Ó
‘
p cresc.
war (repeat this word at will)
∑
∑
‘
1
∑
∑
‘
2
∑
∑
‘
3
∑
∑
‘
4Ï
Ï
Ï
Ï
Ï dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
∑
∑
‘
5
∑
∑
‘
I
I
q»ª™
q»ª™
Leisurly
Leisurly
p
p
p
p
∑
 
 
 
 
wwb
wwÓ . œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb .˙
11The Battle of Thebes
&&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
131 ‰ jœbP œ Jœ .œ
For God hates
∑
∑
∑
∑
131 Œ ‰ jœbπ ˙
.˙bπ œ
œb œb œ ˙
ut ter ly
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œœbb‰ .œb
‰ jœb .˙w
‰ jœb œ œ Jœb .œ
The bray of bragg ing
∑
∑
∑
∑
Œ ˙b œb‰ Jœb .˙
Ó ˙b
wb
tongues;
∑
∑
∑
∑
Ó Jœb .œb
‰ jœb ˙ œbŒ ˙b œb
- - -
&
&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
135 ‰
F
Jœb
3
œb œ œb œ œ œ œ
And when he be held their smil ing,
∑
∑
∑
∑
135 œb .˙
Ó ˙bwb
œ œb
3
œ œ œ œb œ œb œ
their swag ger of gol den helms
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ .œb Œ Jœb
Ó ˙bŒ ..˙˙bb
w
‰f J‚ J‚ ‰ Ó
The frown
Ó ‚f ‚ ‰ Œ
thunder
Œ ‰ ‚f ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
of his thunder
Ó Œ ‚f ‚
blas ted
∑
wb
f wb
- - - -
-
-
-
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&&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
138 w
‰ÏJ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted
‰ÏJ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted
‰ÏJ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted
‰ÏJ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted
138 ∑
wb wb
‰ Jœ œ œ œb
3œb œ œb
Their first man from our walls.
∑
∑
∑
∑
∑
jœb ‰ Œ Ó
w
∑
∑
∑
∑
∑
ÓF œœbb œœ
œœb œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
J
œœ
f
‰ ‰ .œb œb
jœœ‰ Jœ# .˙
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙ œb œb
‰ .œn ˙
- -
- -
- -
- -
&
&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
143 ∑
‰ Jœb
f ˙ œ œ
we heard his
Œ ‰ jœœb
f ..œœ
jœœ
we heard his
Ó ‰ œb f œ œ
we heard his
Ó œb f œ œ
we heard his
143 ‰ Jœœb ..˙˙
‰ jœœ# ..˙˙Ó ˙
∑
œb œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
shout of tri umph high in the air
œœb œœ œœ ..œœ
3œœ œœ œœ
jœœ ‰
shout of tri umph high in the air
œb œ œ .œ 3œ œ œ jœ ‰
shout of tri umph high in the air
œb œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
shout of tri umph high in the airœ ˙˙b œœbb
œœ œœ# ˙˙b
∑
Ó Œ œbƒ œ œ
turn to a
Ó Œ œœb
ƒ œœ œœ
turn to a
Ó Œ œbƒ œ œ
turn to a
Ó Œ œƒ œ œ
turn to a
Œ œœœbb œœœœbn ˙˙˙˙
Œ œ œœœœ#b ˙˙˙˙w
-
-
-
-
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&&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
146 ∑
J‚ ‰ Œ Ó
scream;
J‚ ‰ Œ Ó
scream;
J‚ ‰ Œ Ó
scream;
J‚ ‰ ‰ jœn œ œ œ œ œ œ
scream; far out in a flam ing arc
146 ‰ Jœ–—
ƒ
‰ J
œœœœbb ˙˙˙˙
Œ ‰ Jœœœn# ˙˙˙
∑
Ó Œ ‰ œ œ
and the
‰ jœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
He fell with his win dy torch, and the
∑
‰ jœn œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
He fell with his win dy torch, and the
‰ Jœ–— Œ Œ œœœœbb
Ó Œ œœœn#
∑
Jœ ‰ œ .œ ˙
earth struck him.
jœ ‰ œ .œ ˙
earth struck him.
Œ œ# .œ ˙
struck him.
jœ ‰ œn .œ ˙
earth struck him.
‰ Jœ–— Œ ‰ œœœœbb œœœœ œœœœ@
Ó ‰ œœœn# œœœ œœœ@
-
- -
&
&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
J
J
accel
accel
149 ∑
Ï˙ œ œ# œ .œ
And o thersÏ˙ œ œ# œ .œ
And o thersÏ˙ œ œ# œ .œ
And o thers
˙
Ï
œ œ# œ .œ
And o thers
149 œœœœn
ƒ
œœœœ œœœœ ....˙˙˙˙
œœœœb# œœœœ œœœœ ....˙˙˙˙
∑
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ Jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his
....œœœœ J
œœœœn ˙˙˙˙
....œœœœ Jœœœ## ˙˙˙
∑
œ# œ ‰ Jœ ¿ Œ
found shock of death
œ# œ ‰ jœ ¿ Œ
found shock of death
œ# œ ‰ jœ ¿ Œ
found shock of death
œ# œ ‰ jœ ¿ Œ
found shock of death
œœœœ ˙˙˙˙ œœœœ œœœœ
œœœ ˙˙˙## œœœ œœœ
- - -
- - -
- - -
- - -
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&&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
◊
152 ∑
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ Jœ
in the dus ty joy of
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ jœ
in the dus ty joy of
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ jœ
in the dus ty joy of
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ jœ
in the dus ty joy of
152 Ó Œ œœœœn
Ó Œ œœœ##
q»§ª
q»§ª
∑
œ œ ‰ Œ Ó
battle.
œœ œœ ‰ Œ Ó
battle.
œœ œœ ‰ Œ Ó
battle.
œ œ ‰ Œ Ó
battle.
˙˙˙
J
œœœ ‰ Œ
..œœnn jœœπ
˙˙
Ó ‰ œbF œ 3œ œ œ
Se ven cap tains at
∑
∑
∑
∑
‰ jœœbπ
..˙˙
∑
Jœb œ Jœ ˙
se ven gates
∑
∑
∑
∑
œœ œœb jœœb ...œœœb
∑
- - -
-
-
-
-
&
&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
156 œ# .œ œ œ œ œ œ œ œ
Yielded their clang ing arms to the
∑
∑
∑
∑
156 w#
Œ ˙˙b œœœb
Ó Œ œœ
˙ Jœ ‰ œ œ œ
god. That bends the
∑
∑
∑
∑
˙˙˙# ˙˙
3
œ œ œ
ww
Jœb .œ ˙
battle line
∑
∑
∑
∑
jœb .œ 3œ œ œ˙˙b ˙˙
˙˙ ˙˙˙˙b
œf œ# œ .œ .œ ‰
and break sit.
∑
∑
∑
∑
˙˙˙˙### J
œœœœ ‰ œ
œœœœ## œ œ œ œ œ
- - -
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&&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
160 ˙ 3œb œ œb
These two on ly
∑
∑
∑
∑
160 œœœœ#
œœ 3œœbb œœ œœbb
jœ# ‰ Œ 3œœœœ# œœœœ œœœœ
Jœ
F .œ œ œ
bro thers in
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙bb
3
œ
œb œ
3
œb œ œn œœ
..˙˙bb œnw
˙b Jœ ‰ œ
blood, These
∑
∑
∑
∑
3
œb œ œ
3
œ œ œb 3œb œ œb 3œ œ œ#
œœ ˙˙˙bb œœœnb
.˙ œb œ
two on ly
∑
∑
∑
∑
œœœbb œœb œ œ
3œ œb œœœn œœ
3
œb œ œb
3
œ œb œb 3œ œb œ œ
- - -
&
&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
164 œb œ ˙b œ
bro thers in
∑
∑
∑
∑
164
3œb œb œ œœœbb œœœ
3œ œ œœœ
œ
3
œ œb œ 3œb œ œb œb
.˙b œ œb
∑
∑
∑
∑
3œ œ œb 3œb œ œn 3œb œ œb œ œbwwbb
œ œb œb œœ œœ
.˙ Œ
blood
∑
∑
∑
∑
˙˙˙b jœœœ ‰ Œ
œb œ œ
3œ œœœ œœœ
3œœœ œœœ œœœ œb œb œb œœœ
-
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&&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
167 ‰ œn f œ œ œ œ .œ œb
Face to face in match less rage
∑
∑
∑
∑
167 œb œ œ
3œ œœœ œœœ
3œœœ œœœ œœœ
3œb œ œbœœ
J
œœœb ‰ Œ Ó
Jœ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
Mir ror ing each the o ther's
∑
∑
∑
∑
˙˙˙bb
f
3
œ œb œb
3œb œ œ
œb œ œb œb ˙˙˙bb
.œb ‰ œnƒ œ œb œ
death, Clashed in long com
∑
∑
∑
∑
3
œ œb œ
3œb œ œ 3œn œn œ
3œ œb œ
˙b œœb
œœb
..˙˙ œœœbb
w
bat
Ó Œ œf
But
Ó Œ œ
f
But
Ó Œ œf
But
Ó Œ œf
But˙˙˙ Jœœœ ‰ Œ
œ ...˙˙˙ ..˙˙
- - - - -
&
&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
171 œ Œ Ó
œ 3‰ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of
œ
3‰ œ œ 3œ œ œ 3œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of
œ 3‰ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of
œ 3‰ œ œ 3œ œ œ 3œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of
171 Œ .ƒ˙
Œ ..˙˙
∑
3
œ œ œ Œ ‰ Jœ œ
vic to ry Let Thebes
3œ œ œ Œ ‰ jœ œ
vic to ry Let Thebes
3
œ œ œ Œ ‰ Jœ œ
vic to ry Let Thebes
3œ œ œ Œ ‰ jœ œ
vic to ry Let Thebes
Œ .˙
Œ ..˙˙
∑
3‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
3‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
3‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
3‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
.˙ œ
..˙˙ œœ
∑
..œœ Jœœ ˙˙
sing for joy!
.œ jœ ˙
sing for joy!
∑
∑
w
˙˙ ‰ œbP œ œ
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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&&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
175 ∑
Jœœ
P‰ Œ Ó
jœ
P‰ Œ Ó
∑
∑
175 Ó Œ œb
P
œ
œb œ œ œ œœb œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
L
L
q»¡ºº
q»¡ºº
∑
‰ jœb f œ Jœ .œ
For God hates
‰ jœb
f
œ ˙b
For God hates
‰ Jœ
f œ ˙b
For God hates
‰ Jœb f œ ˙
For God hates
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œb œb œ ˙
u tter ly
.œb jœ ˙
u tter ly
.œ Jœ ˙
u tter ly
.œb Jœ ˙
u tter ly
œœb œœ œœ œœ jœœ œœb Jœœb
‘
∑
‰ œb œ œ Jœb .œ
the bray of bragg ing
‰ œb œ œ Jœœb ..œœ
the bray of bragg ing
‰ œ œ œ Jœb .œ
the bray of bragg ing
‰ œb œ œ Jœ .œ
the bray of bragg ing
Jœœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‘
- - -
- - -
- - -
- - -
&
&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
180 ∑
wb
tongues;
wwb
tongues;
wb
tongues;
wb
tongues;
180 jœœb œœb œœ œœb œœ œœ œœ œœ
‘
∑
‰ Jœb
3
œb œ œb œ œ œ œ
And when he be held their smil ing
‰ Jœ
3
œ œ œ œb œ œ œ
And when he be held their smil ing
‰ Jœb
3
œ œ œ œ œ œ œ
And when he be held their smil ing
‰ Jœb
3
œ œ œ œ œ œ œ
And when he be held their smil ing
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‘
∑
œ œb
3
œ œ œ œb œ œb œ
their swa gger of gol den helms,
œ œ
3
œ œ œb œb œ œ œ
their swa gger of gol den helms,
œ œb
3
œ œ œ œ œ œ œ
their swa gger of gol den helms,
œ œb
3
œ œ œ œ œ œ œ
their swa gger of gol den helms,
‘
‘
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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&&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
183 ∑
œ ‰ Jœœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ
The frown of his thun der blast ed
œ Œ Œ ‰ jœœb
The
œ Œ Ó
œ Œ Ó
183 œœb œœ jœœb
jœœb œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ Jœœbb Jœb œ œ œ œ
∑
ww
œœb œœ œœ œœb œœ œœ œœ ˙˙
frown of his thun der blast ed
Œ œœb œœ jœœb ..œœ
Thun der blast ed
Ó ‰ œb œb œ
His thun der
œœb œœ œœ œœ œœ œœœb œœ œœ
œb œ œ œ œ œ œ œ
- -
- -
- -
-
&
&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
185 ∑
‰ Jœ œ œ œb
3œb œb œ
their first man from our walls...
‰ jœb œ œ œb 3œ œ œ
their first man from our walls...
‰ Jœ œ œ œ
3
œ œ œ
their first man from our walls...
œb œ œ œ œ œb
3
œ œ œ
blast ed their first man from our walls...
185
œ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
.˙ jœ ‰
.˙b jœ ‰
.˙b jœ ‰
.˙ Jœ ‰
œœb œœ œœ œœ jœœ J
œb
3
œ œ œ
‘
‰ Jœb
F œ Jœ .œ
For God hates
∑
∑
∑
∑
Jœb ‰ Œ Œ ‰ Jœœœbb
Jœœœbb ‰ Œ Ó
œb œb œ ˙
u tter ly
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙bb Œ
Ó Œ œb
P
œb
- -
-
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&&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
189 ‰ œb œ œ Jœb .œ
The bray of bragg ing
∑
∑
∑
∑
189 Ó Œ ‰ Jœœœbb
P
œ œb œb œb Jœ ‰
wb
tongues;
∑
∑
∑
∑
jœb œb jœ œ œ œJœb œ œœ œ œ œ œ œ
JœbP
œb Jœ œ œb
‰ JœF
3
œ œ œb œ œ œ œ
And when he be held their smil ing
∑
∑
∑
∑
J
œœœœbbb Jœ
3
œ œ œb œœp œ œ œ
Ó œœbb œœ œœ œœ
- - -
&
&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
192 œ œb
3
œ œ œ œb œ œb œ
their swagg er of gol den helms,
∑
∑
∑
∑
192
œ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
‰ J‚f ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ ‚ ‚
The frown of his thunder blast ed.
‰ J‚f ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ ‚ ‚
The frown of his thunder blast ed.
‰ J‚f ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ ‚ ‚
The frown of his thunder blast ed.
‰ J‚f ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ ‚ ‚
The frown of his thunder blast ed.
‘
‘
‰ Jœ
f œ œ œb 3œb œb œ
their first man from our walls
∑
∑
∑
∑
‘
‘
- -
- -
- -
- -
- -
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&&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
accel.
accel.
195 w
‰ Jœb ˙ œ
simile
œ
ah ah
Œ ‰ Jœ .œ Jœ
simileah ah
Ó ‰ Jœb œ œ
ah ah
Ó œb œ œ
ah ah
195 jœœb ‰ Œ Ó
jœœbb ‰ Œ Ó
w
œb œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
œb
simile
œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
œb
simile
œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
Ó Œ œf œ
œb f œ œ œ
œœb œœ œœœb œœœ
q»¡¡™
q»¡¡™
∑
wƒ
ah
wƒ
ah
wnƒ
ah
wƒ
ah
‰ œœœ
ƒ
œœœ œœœ J
œœœ ...œœœb
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
∑
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
œœœœ œœœb œœœ ˙˙˙
‘
6
6
6
6
6
6
6
&
&
&
V
?
&
?
Solo
S
A
T
B
Pno.
rit.
rit.
205 ∑
∑
∑
Ó ‰F œb œ
ah
œ œ œ
ah
Œ ‰ jœF œ œ
simile
œ œ
ah ah
Jœ
205
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
O
O
q»¡ºº
q»¡ºº
‰ Jœf œ Jœ .œb
For God hates
∑
∑
œbP
simile
œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œœP œœ ‰ Jœœ œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ ÓJ
œœœ
œ œb œ ˙
u tter ly
Ó ‰ œœP Jœœ
Our
Ó ‰ œP jœ
Our
‘
‘
∑
∑
‰ œ œ œ Jœ .œ#
the bray of bragg ing˙˙ Jœœ ‰ Œ
temples
˙ Jœ ‰ Œ
temples
‘
‘
∑
∑
w
tongues;
‰ œ œ œb ˙
shall be
‰ œœ œœ œœ ˙˙
shall be
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